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Dengan ini dengan ini menyatakan bahwa:
1, Artikel yang dibuat adalah hasil karya tulis orisinil dari penulis dan belum pernah dipublikasikan di
tempat lain.
2. J ika art ikel  in i  di ter ima untuk dipubl ikasikan dalam nomor terbi tan di  Jurnal lnformatika:
Jurnal Pengembangan lT (JPIT),  maka saya dengan ini  menyerahkan semua hak cipta
lcopyright) kepada jPlT sebagai penerbit jurnal.
3. Dengan diterimanya artikel diatas untuk publikasi, maka JPIT memiliki hak cipta atas artikel tersebut
meliputi hak untuk memperbanyak dan mendsitribusikan termasuk mencetak ulang, menerjemahkan,
dan/atau membuat reproduksi artikel dalam bentuk lain baik secara offline maupun online.
4. Penulis artikel menjamin bahwa artikel diatas adalah asli {orisinil), kecuali untuk kutipan dari karya
cipta orang lain dengan disertai zin dari pemegang hak cipta.
5. Penulis menjamin bahwa artikel diatas tidak mengandung pernyataan memfitnah dan tidak
melanggar hak cipta, merek dagang, paten, hak hukum atau kepatutan orang lain.
6. Penulis pertama/kontributor bersedia mengambil tanggungjawab terhadap isi artikel, atas nama
penulis kedua, ketiga dan seterusnya.
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